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До 80-ліття  ака деміка НАН Украї ни Г. Х. Ма цу ки
У ве ресні цьо го року ака деміку НАН Украї ни Ген -
надію Хар лампійо ви чу Ма цуці – вче но му зі світо -
вим ім’ям у га лузі мо ле ку ляр ної біології, по чес но -
му ди рек то ру Інсти ту ту мо ле ку ляр ної біології і ге-
не ики НАН Украї ни (ІМБіГ) ви пов ни ло ся 80 літ.  
На ро див ся він у с. Сар та на При мо рсько го ра йо -
ну на До неч чині. Після закінчен ня Київсько го ве те -
рина рно го інсти ту ту в 1955 р. мо ло дий вче ний пра -
цював у сільсько му гос по дарстві, а 1959 року всту -
пив до аспіран ту ри Інсти ту ту біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна НАН Украї ни. Дов гий час ви ко ну вав обо-
в’яз ки завіду ва ча відділу біохімії нук леї но вих кис -
лот то го ж інсти ту ту, а з 1973 р. – завіду ва ча відділу
струк ту ри і функцій нук леї но вих кис лот та ди рек -
то ра ІМБіГ. У 1988 р. йо го об ра но ака деміком-сек -
ре та рем Відділен ня мо ле ку ляр ної біології, біохімії,
ек спе ри мен таль ної і клінічної фізіології НАН Ук-
раї ни. У 1993–1995 рр. обіймав по са ду го лови На-
ціональ но го коміте ту з бо роть би із за хво рю ван ням
на СНІД при Пре зи ден тові Украї ни. 
По над 40 років Ген надій Хар лампійо вич до-
сліджу вав транс портні РНК і аміно а цил-тРНК син -
те тази (АРСази) тва рин. Під йо го керівниц твом
вперше вив че но струк тур но-функціональні особ -
ли вості тРНК і АРСаз за різних станів організму,
по в’я за них із тка нин ною ди фе ренціацією, кількіс-
ни ми та якісни ми зміна ми син те зу спе цифічних і
сумар них білків у кліти нах. Він пер шим вста но вив
якісну і кількісну ко ре ляцію між аміно кис лот ним
скла дом білків, що син те зу ють ся, та вмістом у тка -
ни нах відповідних тРНК і АРСаз. Ним роз шиф ро -
ва но пер вин ну струк ту ру чо тирь ох ізо ак цеп тор них
лей ци но вих тРНК мо лоч ної за ло зи корів та раз ом із
колегами здійсне но ши рокі досліджен ня чет вер -
тин ної струк ту ри лей ци но вої АРСази.
Про фе сор Ма цу ка має п’ять уря до вих на го род,
є Зас лу же ним діячем на уки і техніки Украї ни, Ла у -
ре а том  Дер жав ної премії Украї ни в га лузі науки і
техніки за су купність робіт з вив чен ня струк ту ри і
функцій тРНК тва рин. Йо му у співав торстві на ле -
жить на уко ве відкрит тя. Г. Х. Ма цу ка є  авто ром по -
над 250 робіт, се ред яких мо ног рафія «Транспо ртні
РНК. Струк ту ра і функція» удос тоєна Премії імені
ака деміка О. В. Пал ладіна НАН Украї ни.
Ген надій Хар лампійо вич – щед ро об да ро ва на лю -
ди на, яка весь свій яс кра вий та лант відда ла роз вит ку
вітчиз ня ної біологічної на уки. Про тя гом 30 років він
чи тав лекції сту ден там КНУ імені Та ра са Шев чен ка.
На у ко ва шко ла, яку за по чат ку вав Г. Х. Ма цу ка, да ла
країні ба га то яс кра вих вче них: ним підго тов ле но
п’ять док торів і 20 кан ди датів на ук.
Г. Х. Ма цу ка ба га то ча су при свя чу вав на уко во -
ор ганізаційній і гро мадській ро боті, був віце-пре зи -
дентом Укр аїнсько го то вар иства ге не тиків і се лек-
ціонерів, пре зи ден том Укр аїнсько го на уко во го то -
ва рис тва мо ле куляр них біологів, головним ре дак -
то ром жур на лу «Біополіме ри і кліти на», чле ном
ред ко легії жур налів «Місrоbіоlоgіа» (Італія), «Ук-
раїнський біохімічний жур нал», «Мо ле ку ляр на ге -
не ти ка, мікробіологія і віру со логія», чле ном Націо-
на льної комісії з радіаційно го за хис ту на се лен ня
Украї ни при Вер ховній Раді Украї ни, чле ном На-
ціональ но го коміте ту Украї ни з про гра ми ЮНЕС-
КО «Лю ди на та біосфе ра». Оби рав ся де пу та том
Мос ко вської рай ра ди на род них де пу татів м. Києва і 
Київської міської ра ди.
Ген надій Хар лампійо вич є не пе ресічною лю ди -
ною, якій по вною мірою при та манні такі чес но ти,
як по рядність, патріот изм, ви нят ко ва праць о ви-
тість, скромність, ви со кий лет на уко вої дум ки, бла -
го родність душі.
На уко ва гро мадськість і ко ле ги сер деч но віта -
ють Ген надія Хар лампійо ви ча з ювілеєм, ба жа ють
йо му здо ров ’я та дов гих років жит тя.
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